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A L 1 A G R U M I C U L T U R E I V O I R I E N N E 
Par 
R. VOGEL 
Station de Reche~ches 
Agrumicoles 
(I"N~R~A.t .,.. I.f~f\.C• ) 
San Giuliano 
(Col,'se) 
J - ORGANISATION tt BUJ DE LA . MISSION 
Cette mission en Côte d 1 Ivoire s 1 inscrivait dans le 
cadre des tournées des territoires d 1 0utre-Mer oD 1 1 I~F.A~C~ 
dirige des Stations de Recherches. Elle avait pour but d'étudier 
les problèmes de virologie qui se posaient à 1 1 agrumiculture 
ivoirienne et de préconiser éventueliement des mesures pour 
limiter les effets des maladies à virus et à mycoplasmes sur la 
végé tation et la production des agrumes~ 
Cette mission a été effectuée avec M~ CASSIN coordinateur 
des programmes agrumes dans les territoires d 1 0utre-Mer et 
M ~ BOURDEAUT chargé du programme agrumes à la Station d 1 Azaguié~ 
II - EMPLOI DU TEMPS 
3/1/72 Arrivée à Abidjan 
4/1/72 Visite de la Station d 1 Azaguié 
5/1/72 - Visite de la Station de 1 1 0rstom d 1 Angu e dedou 
- Visite du Jardin d 1 Essais de Bingerville 
6/1/72 Visite de la plantation De Quatre Barbes à Banacomoe 
Visite du parc à bois à Abengourou 
- Visite du parc à bois à Bondoukou 
7/1/72 - Visite de la plantation Billon à Dabakala 
- Rentrée à Az ag uié 
8/1/72 - Visite de la pl antation Nau à Agboville 





- Visite du verger de Monsieur le Président à 
Yamoussoukro 
Visite du verger de 1 1 I,N~R.A~T~ à Bouaké 
-
Retour sur Gagnoa par Daloa 
Visite du verger de comportement à Gagnoa 
-
Visite de la plantation Roucou 
-
Visite de la pépinière SODE FEL 
Visite de la plantation Cousin .à Sassandra 
..,. Visite de la plantation Lavalade à Soubré 
-
Retour à Azaguié 
14/1/72 - Poursuite de la visite de la Station d 1 Azaguié 
- Vi site des plantations du Nieky 
15/1/72 - Réunion avec MM. CHARPENTIER, BOURDEAUT et CASSIN 
à la S~0tion d 1 Azaguié 
- Réunion avec M~ DE QUATRE BAR BES à Abidjan 
16/1/72 - Départ pour Cotonou (Dahomey). 
III ETAT SANITAIRE ACTUE~ DES PLANTATIONS DtAGRUMES EN COTE D'IVOI RE 
. - ·:. •,• . 
1) Les maJ..adie~ à virus et à m~co__Q_i~smes 
Au cours de notre rapide visite des plan t ations dl ag ru mes 
de Côte d 1 Ivoire, no us nous sommes part iculièrement attachés à 
étudier le comportement des ·diverses .espèces d 1 agrumes vis à vis de 
la Tristeza~ Cette malidie est prése~te dans les régions centrale 
et Est du pays et elle tend à gagner vers 1 1 0uest~ 
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D1autres maladies à virus e t à mycoplasmes avaient été 
signalées en Côte d 11voire par BDVE , CASSIN (3) et LARUE (4). Les 
symptOmes éta ient alors observés sur des arbres de l a v ieille 
collection de la Station d 1 Azaguié aujourd 1 hui arrachée, ou sur 
des plantations a nciennes a ctuelle men t en voie de disparition~ 
L'emploi généralisé de greffons ind em nes de maladies à 
virus import és de Corse limiter~ sans aucun doute la multiplication 




La Tris teza est certainement la maladie qui doit préoccuper 
en premier lieu les agrumiculteurs Ivoiriens, puisque c 1est elle 
qui provoque actuellement les plus graves dégats sur les agrumes de 
ce pays~ 
- Extension de la maladie en Côte d 1 Ivoire 
La maladie semble avoir été introduite dans la partie Est 
du pays (fron tière ghanéenne), et elle s 1 étend pet it à petit en 
direction de l'Ouest. Au cour s de notre tournée nous avons pu 
déceler des symptômes de Tristeza jusque dans l a banlieue de Daloa~ 
Cette extension semble donc relativement lente, ce qui est sans 
doute du, comme CASSIN le soulignait (3), a u fait que les îlôts 
d 'agrumes so nt so uvent séparés entre eux par des zones de for§t 
dense, que les pucerons vecteurs ont des difficulté s à franchir. 
Au cours de cette to urn ée , nou s avons pu effe ctuer des 
observations sur trois sortes de plants d 1 ~grumes: 
- Ceux de la Station d 1 Azaguié et des vergers de comportement 
régionaux établis par elle~ Dans c e cas, les arbres sont is sus do 
greffons introduits de Corse et certifiés indemnes de s principales 
maladies à virus connues. L 1emploi de divers porte-greffe, et 
variétés dont certains sont sensibles à la Tristeza , permet 
d 1 étudier uniquement 1 1 évolution et les manifestations de cet te 
ma la die~ 
- Les arbres des collections plus anciennes et des plantations 
dites 11 modernes 11 où l 1 emploi du bigaradier porte-greffe étai t 
généralisé et où il existe encore des variétés " vie illes lignées 11 • . 
Sur ces arbres il est possible de noter à la fois 1 1 influence de 
la Tr isteza et d 1 autres maladies à virus et à my coplasmes. 
- Les citronniers 1 Gallet 1 plantés autour des ca ses ou des 
villages sur lesquels seule l a Tristeza peut être déte ct ée ~ 
Dans certain es zones, la seu le présence d 1 orangers ou de 
mandariniers de semis fran cs de pied (espèces tolérantes à la 
ma ladie), ne nous a pas permis de savoir si l a Tristeza existait 
ou pas! La carte ci-jointe ne nous donne . donc qu 1 une idée approxi-
mat ive de 1 1 extension de l a maladie au cours des dernières années~ 
~appel des c a ractéristique s de la Tristez~ 
La Trist eza -ne provoque des dégats a ux ag rumes que dans 
deux cas bien précis: 
~ .. / .. ~ 
COTE D'IVOIRE 
-LIMITES DE LA TRISTEZA AU 15 MAI 1968 
---LIMITES DE LA TRISTEZA AU 15 JANVIER 1972 
km L t..o ~o 1~0 1f a 2,00 
3 . , 
Lorsque la combin a ison porte- greffe greffon forme un s 
association sensible à l a maladie. 
- Lorsque, soit le porte - greffe, soit le greffon, soit 
le s deux à l a fois sont sensibles à la Tristeza~ 
La plupart des variétés d'agrumes, e xcepté le citronnie r 
(et peut-être le bergamotier), greffées sur bigaradie r 1 dépérissen t 
plus ou moins rapidement en présence do l a Tristeza~ Dr la plupart 
des orangersr des mandariniers, des tangelos et le bigaradier sont 
tolérants à la Tristeza; ils ne manifestent pa s de symptômes de 
nstem pitting 11 ~ C'est l ' association que 1 1 on cr é:§e en greffant ces 
cu l t i vars sur bigaradier qu i devient sensible à la maladie~ 
Lorsque ce dépérissement est lent, on observe un arrêt 
de la croissance en diamètre du bigarasier porte - greffe, alors que 
la variété continue à s 1accroître . Après un certain temps en note 
une nette différence de diamètre entre le porte- greffe et le 
greffon; nous appelons cette manifestation: hypertrophie de la 
ligne de greffage. 
En prat i quant une ouverture dan s l'écorce au niveau de 
cette ligne de greffage, on peut noter, juste au - dessous de celle - c i 
(par conséquent sur le bigaradier) , l a pré se nec d 1 11 Inve rs e pi tting •; 
(pinholling) . Ce symptôme est constitué par de très fines a iguilles 
du bois qui rentrent assez profondément dans 1 1 6 pa isseur do l 1 6 c o~ [ • 
Ce s vm ptôme d 1 "Inverse pi t tin q n . n 1 ~,§,i_..l2.ê.§..._1?J2~ . .s:...:i::.:E_iq.~~e de la T r~E'..t~? · 
et il peut être rencontr é avec d ' a utre s mal a die s comme l e Stu bbc ·; 
pa r exemp le~ I l constitue cependant une bonn o indic a tion sur 1 2 
présence de . la Tristeza . 
+ ~ivars sensibles à 13 Trjste.~~ 
Certaines espèces (Limettiers à petits fruits acides, 
pomel o s, Citru_s_ h_.'Lstrix (Combava), Cttrus macroph,.'Llla etc) sont 
scns i bles à la ma l ad i e, gu 1 elles s~ient qr~f~~u non~ Tou s c e s 
cultiv a rs peuve n t présenter du 11Stem pit t in g 11 ; la gravité de c ettG 
manifestation dépendant pr i ncipal em ent de l a souche de Tristeza~ 
Lorsque la s ouche est peu ou moyennement virulente, un équilibre 
semble s 1 établir entre l e végétal et l a maladie , de sorte que 
l ' arbre peut continuer à vivre et à produire~ Au contra ire, 
lorsque la souche de Tristeza est très virule nte , c es espèces 
d é périssent rapidement~ 
Il semble é galement que la grav ité du d épé rissement des 
espèces sensibles soit souvent l ié à l 1 §ge a uque l elles contra ctent 
l a mal a die . Si la contamination est pr é coce, le jeune plant 
n ' atteindra jamais un gr a nd développement~ Au contraire , si l 1 arb~~ 
est déjà bien déve l oppé il dépérira en général plu s lentement, 
principalement s i la souche de Trist e z a est peu ou moyennement 
virulente~ C 1est pourquoi on n toujours intérôt à planter, dans 
les régions contaminées, dos plants provenant de z o ne s non encore 
atte intes o~ ils ont pu acquérir une grande vigueur. 
Enfin toutes l os espè c es cit é es ci - dess us ne semblent pa s 
avoir le m§me degré de sensibilité à l a Tris tcza~ Dos observatio~E 
effoctuées en Côte d 1 Ivoire, il pa raî·t rcsso : ~ti :.c que l e ~-'3.~!::. r: . . 
murü f este des symptômes d e llStem pi tting 11 b2aucoup plus a c cus és ·J 
l e Limett ier~ Quant au pomelo, i l os t en co re po u a ffe ct~ , c o qu i 
tend à montrer qu!il est mo in s sensib l e qu e lo Limet tier à l a 
souche do Tristeza consid é rée. 
En résumé, un pomelo ou un limettier greffé sur 
b i garadier es t un arbre cond am n é si l a Trist eza l e con tam ine 
(: 1m l ad ie d 1ass ociat ion). Le même cultiva r sensible à la maladie ~ 
franc d e pied ou greffé sur un porte-greffe qui for me ave c lui un o 
asso ciation tolérante, peut fort bien vivre et produire si l a 
s ouche de Triste z a n 1es t pas trop virulente (ctest l o cas des 
p omelos greffés sur Rough lemon ou sur .E._onci~Y§ trifoliat~ d 1 Afriquo 
du Sud ou d ' Amérique du Sud) . 
En présence d ' une m§me souche de Triste z a , et pour une 
m&me va riét é sens ible, rie n ne nous permet d Taffirmer p our 
l ' insta nt, que l os plants greffés au r o nt un mei lleur comportement 
quo les plants francs de pied. C 1est pourquoi les conclus1on s do 
BRUN (2), indiquan t que l e greffage de l a Lime ! Mex ica i ner sur 
M. 1 Cléopâtre 1 e t sur L. 1 Rangpur 1 est un é ch e c to ta l d a ns l G 
r ég ion de Gag no a , sont ét onn a ntes~ En e ffet , comme nous l ' av on s vu, 
19 sensibilité du Lime ttier est un fait non discutab l e et il est 
c e rt a in ..9l:!..e l a n EJt ure du r:iorto-g_reffe n 1 a pas _ d!inf l uenc e sur 
L l appa rition dos svmpt ôm os do 11 Stgm piti;~~..-.9."· Le groffago du 
Limott ior no peu t présenter d 1 intér8t que s i lo s a r b r es ainsi 
obte nus acqu i ère nt un déve loppemen t supérie ur à celui des plants 
fran cs de p i ed ot donnent une me il le ure pro du c t ion que ceu x - ci . 
Nous pensons donc qu 1 il aurait é t é u t ile do co mparer c os deux 
c até gories de p l a nt s d a n s l os m6mos conditio ns é colo giques . 
Dans c er t a in es régions d'Amérique du Sud par e xomplo, l a 
culture du Limettie r n 1os t pas rentable, l a souche sévèro de 
Tri s t o z a limit a nt trop fort eme nt l a végétat ion et l a production 
des arbres ~ I ~ r es t e à d éterm in e r s i c 1 ost l e 6 as on Côto d 1 Ivoi ro , 
Pour 1 1 in stan t l es r esponsab l es loc a ux do 1 1 I~F . A.C. doivent 
a t tire r 1 1 atte ntion dos p l ante urs s ur 1 1 avon ir incerta in de c otte 
culture d ans l e pays . 
Lorsque l a Tristo z a os t présente d a ns u n pays , il n 1 es t 
plus possible de 1 1 é ré3diquer e t il est obli gat oire do 11 v ivr8 uve c 
o llo 11 • Sa propagation est principa l eme nt ass uré e p a r 1 1 hommo qui 
tr a nsporta da ns l os zones ind em n e s dos p l a nt s ou d os greffons 
prov 0 na nt do r ég ions cont am in ées ~ A partir do c es foyors prima ire s, 
l os pucerons v u c to ur s so ch a rg unt ensu it e d u diffu ser lo virus. 
Los mesures à prendre pour évite r l os con sé qu en ces d'un e 
a ttaque de Tr i steza so n t main tona nt bien connues ~ Elles con s i s tant 
pr incipa l ement à remp l a cer l o bigarad i er par un a utre port e - gre f f e , qu.i 
~orme o vo c l es var i étés ~om me rcia los, dos ass oc i at ion s tol é r an t e s ~ l a 
mo l a die ~ 
2) Sym pt ôm es d e Trist e z a obs e rvés o n Côte d 1 I vo i ro 
- §tat ion d 1 Azaguié 
To us l os agrumes d o l a S tat ion peuvent ôtre con s idérés 
a tte ints p a r l a Trist eza ~ Des sym p t ômes do l o maladie ne sont 
co po ndant r en contrés qu o sur l es cultiva rs sonsib l os : 
- Citrus ma cro ph v ll a do som i s (parc sorno ncior) : 11 Stem 
pitting 11 i mp ortan t et 11 Voin clear in g 11 
Limo Mox ic a i no S~ R ~A. 140 greffée s ur L . Ra ngp ur ot 
s ur M ~ Cléop§t ro (colle ction 19 68 ), o t d a n s d i vors us 
a utres parcolles ains i qu 1 on pép inière : 11 Stom p i tt in g 11 
p lus ou mo in s i mp or tan t s uivant los a rbros ot suiv a nt 
l e ur âgo o t "Vein c l oar ing 11 
- Cit ronnier de Bornéo d o somis (colle ctio n 1968) : 11 Stom 
p i -tt in g 11 
.. ;. / ... 
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Combava (Citru~ hyst rix ) de sum i s (colle ction 1968) : 
11 St 8m pitting" et nve in cl8ar ing" 
- Li m G Doc sa n s é pin e do s o rn i s ( c o 11 o c t ion 1 9 6 8 ) : 11 St o m. 
pittingll et 11 Vein clea ring". 
Le 11 Stom pitting 11 l e plus nccus é est rsncontré sur 
C~ mac roph.Y'.lll.l~ 
Nous éJV on s éga leme nt observé de 1 111 I nverse pi tting " sur 
un b__Y.olk amerian ~ do sem is et s ur un Rough lomon greffé e n 
Tangelo 1 Minn oolu 1 • Il n ' est pas possible d 1affirmer qu e cet te 
mani f es tation est provoquéo pa r l a Tris ta z a . 
Le s pomelos de la Stat ion ne présentont pra tiquement pas 
de "Ste m pitting n e t l eur végétation pa r a ît norm ale pour l 'instant. 
La vigueur de s autres variétés sens iblcrn ( Lj_mett iers, C • • macro Qhvlla , . 
otc) n 1 es t pas très a ffectée a c tuellement, malgré l a présence do 
11 Stem pit t ing" ~ Ces obse r votions t e nd e n·t à montrer qu e l a so uche de 
Tristezp. prése nt.e, à l o Station d' Azaquié e...§.i relat i veme.nt pe_LJ. 
v i rule nt e . 
- StatiÇ!Jl de 1 1 ORSTOM à Anquod e dou 
La Station de 1 1 0 RS TO M poss è de une colle ction d' ag rumes 
Agée d 1onv iron 15 a ns qui es t a ctuellement e n très ma uv a i s ét a t du 
fait de l a prése nc e do l a Trist o za. La plupa rt de s a r br es so nt 
greffés s ur biga r ad i e r, do s ort e quo tous l us or ange rs , cl é mo ntinior s 1 
pomolos, tange lo s et c s ont e n vo i e do dépér i ssomont très a v a ncé • 
On note tr ès souvent un fort ninvo rsu pitting !l s ur l a pci rtio 
bi ga r a di e r et un e hyp ort roph i e à l a li gne de groffago (le diamèt r o 
do la part i o gre ffon de l l a rbro éta nt nettemon t plus i mportan t quu 
c elu i do la partio big a r ad i or port e - g reffe) ~ 
Sur pome lo on observe des symptômes de nstom pitting " 
r e l a t i vement l égo rs, qu 1 ils so i ent greffés o u non~ Les a rbres do 
sem is et ceux greffés sur M. CléopStre ont un comporteme nt no r ma l 
ot ne semble nt pas très a ff e ct és par l a Tristo z a . 
- J a~din d 1~ss a ! de Eingerv~ll e 
Tous l os a rbres do cott e plantation sont groffés sur 
bigaradier et il s sont en voie de dépéri ssement a v a ncé~ Comme à 
Ang ued o dou on not e dos sympt ômes do " Stem pittin g 11 légors su r 
pome lo, d 1 "I nvurse pi tting" su r bi goradier e t d'hypertroph i e du 
point de gre ffage; Co mme précédemment , il no semb l e pas qu e l a 
Tristoza ait déjà en t rainé l a mort d 1 o rbres ~ Or la ma l a die e st 
pr ése nte dep ui s plus de 4 a ns (4) , c e qui con f irme qu o l a s ouch e 
do Trist e z a est rela tiveme nt peu virulente. 
- Plant a tion do Limettiors DE OU AI_RE BARBES à . Ba na com..Q.ê_ 
Cotte pl antat ion de Limes 1 Mex ica in e 1 o 6té mis e en pl oc o 
e n juille t 1971 o t ell e couv re 10 6 ha e nvi ron . Tous l os plants s on t 
dos semis fr ~ ncs de pied ~ Elle sora compl é tée par l a su i to avo c dos 
plants de l a mBme variété greffés s ur divers por te - greffe. 
Les semis ont é té of fectués s ur l a pép inièro de l a 
pr o pri été , on ma i-j uin 1970~ Mo in s de 2 a n s ap r ès l eur sem i s , un e 
gran de partie des arbres prése ntent dé j à dos symptômes de " Voin 
clua ring" s ur leurs feuil l es et certa in s d 1 entro eux semb l o n t 
mo nqLer de vigueur~ Un e r ap id e in spo c t ion do l a pép i nière nou s 
pe rm i s de cons ta t er que des semis figés de que lques moi s monifesta i unt 
a uss i du "Vein cleor in g "~ Nous s ommes on droit do nous dom a nd or co 
q UG deviendront COS plGnts cont am inés dès lBUr plus j ou no age . 
~ .. ; .. , 
L 1 avenir d 1 unG tGlle plantat ion est très incGrt ain~ Il 
dépe nd ava nt tout do la virulence do la soucho do Tristoza qui 
s~ vit d a ns la rég ioh~ Si cGllo-ci è une virulence rolativomont 
fa ible et nos observations nous pormettent de l G pensGr 1 l a 
culture do la Lim~ 1 Moxicnine 1 devra it Btre rent ab le. Si cette 
sou che était virulente 1 1 avenir do cette plantation sera i t 
compromis. 
Nos conn a iss a ncos sur l a virulence des souches de 
Tristoza qui ex i ste nt d a ns un pays sont très limitées~ Do plus 
nous savons quo cert a ines souches peuvent muter très r a pidement 
ot devenir virulentes , c 1est pourquoi no us con s id érons ~uo _ ~ 
respo n sables des Sta tions de 1 1 1.F~A ~C~ devr aient insister aup r è s 
des. Qlan t.e urs pour leur montrer lEJ rentabilité incer~ ne de ce 
genre de spéculation. 
Lorsque l es plants greffés viendront compléte r cette 
plontation , il sera peut-8tre po ss ible de noter des différenco s do 
comportement entre coux -ci et l es plants francs de pied~ Nous 
pourrons peut-&tre en déduire, pour 1 1 ove nir, l e genre de plants 
qu 1il est préférable do mettre en place en Côte d 1 Ivoire dans lo s 
zones atte intes par la Triste za. 
- P lan~.a.t i ons NAU è Ag_b ovillG 
Cett e plantation comprend plusieurs espèces greffées sur 
bigaradier. Les or~ngers , l es mandariniers , los cl émen tiniGr s Gt 
los pomo los d é périss e nt~ On note sur cos arbres un e hypertrophia 
dos tiss aa a u nivea u de la greffe o-t des symptômes d 1 11 Inverse 
pi tt in g li sur bigaradier~ . Quelques Limes 1 Mexic a ines 1 greffées sur 
bigaradier dépérisse nt ég a lement ot montrent des symptômes de 
11 V13in cle aring "~ Sur Limett ier l u " Stem pitting" est rolativcment 
fEJible, tondis qulil ost prat iquemen t inex istant sur pomolo. 
Les bergamotiers greffés sur bigo radior, a insi quo l os 
citronniers, so comportent très bien pour 1 1 inst ant , co qui 
confirmer a it les premières obsorv at ions effectuéos par CASSIN on 
1966 (3) tondant è montrer que l o bergamotier, comme l e citronnior 1 
constituora it uno ass ociatio n tolérante à l a Tristeza a voc le 
bigaradier porte - groffe. 
Y.f1.r.g_er de. Mme la Préside nte è Toumod:h 
Des symptômos de Tristeza ont été trouv és d ès 1964, par 
BOURDEAUT, s ur cert a inos Limes 1 Moxica ine s 1 do semis francs de 
pie d do c e verger~ Actuellement los Limettiers qui ont de 10 à 15 
a n s présentErnt tous du " VBin clear ing", mais peu de llStom pitting n. 
La ur végétation est netto ment r a l e ntie ma is au cun a rbre n 1est mort 1 
ce qui semble prouver uno fois oncore quo l a souche de Tristoza do 
Côte d 1 Ivoire n t est pas très virulente. 
Certains plants de Limett i ers be a u coup plus jeunss quo 
l es précédents présentent éga l ement du 1' Voin clear ing!! ot un 
manque év iden t de vigueur . 
- Vorqer de Mons i eur l e Président à ~ssoukro 
Dl après LARUE (4), a ucune manifest~tion de Tristoza 
n ' était appa rente lors d e so n passage on 196 8 . 
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Co vorgor comprenait 8 à 9~0 00 arbros e n provenance du 
Ma roc. Il s 1 iJgissai t d 1 or a ngers 1 vh.1shington navel 1 , 1 Va lencia 
l a te 1 et 1 Sanguine 1 , dos pomolos, dos clémentiniers ot quolques 
citronniors 1 Eureka 1 • Tous c o s arbres étaient greffés sur 
b i g a radier~ 
Actuollement souls los pomelos et l e s clémontinio rs 
existant oncoro~ Tou s sont entra in do dépérir lontemont do Trist o z o ~ 
Pour 1 1 instant on no·to po u de 11 Stom pi ttin g 11 sur püme lo ot pou 
dl 11 Invers e pittingl1 sur bigar a dier. 
V~rqs r do l' I_.JJ •• R . A ·l~ à Eoua ké 
Dos sympt6mos de Trist c za ont été trouvés sur: 
Citrus i:nu cro ohvlla_: JJSt om pitt in g " très ac cusé et 11 Voin 
clo u ring 11 
Lime ' Mex icaine 1 "Stem pitting" et " Vein cloCJring". Le 
11 Stsm pitting 11 sur C~ ma crophvJ_l a ost toujours plus u ccus é que 
sur L~ 1 Mexicaine '. 
- ~itrons 1 Gallet 1 entre Bouaké et Ga qn o a 
Dos symptôme s de 11 Vein cle a rin g 11 on·t ét é observé s sur 
dGs citronniers ' Ga llet 1 (Limett i ers) de semis francs do p i od 
cultivés à proximité dos c a sos à Eéoumi, Tiendoukro, Bouaf l é et 
Gbet i tapoo (à 1 3 Km do Da lo a ) ~ Ce dornier v illa go semble ~tro à 
1 1 oxtr~ms p o inte ou o st do l a zon e a tteinto pa r l a Trist e za~ 
Pr és on c o d o symptôm~s de Trist e za sur los pla nts de 
Lime 1 Moxic oinet e t do Citrus macrophyl l a. Sur co s d e rniers on 
n o te un r <J bougrissament des plonts, un fort " Stem pitting 11 et du 
If Vo in cle aring 11 • Po r contre, comme d a ns les a utro s régions de 
Côte d 1 Ivoiro, l e s p omelos no préso nte nt prot i quom ent pa s de 
11 Stem pitt in g 11 , cc qui no u s permet de ponsor quo l a soucho de 
Trist e zo e st l a m&me q ue d o ns los a utr e s r é gions do Côte d 1 I v o ir o . 
Au cuhd s_ymQtôm.e de Tristeza n 1 o p u ôtre observé d éJ ns les réqion s do 
So ubré et do Sossandra~ Il semble d 1 a ill o urs quo 1 1a rrivéo plu s o u 
moins r a pido de l a Tristoza d o ns cette région n o provoquora r a s 
d 1 i mport o ntss perturb a tion s , l es pla nt a tions é t a nt , d a ns l n mo jorité 
des c a s , constituées de citronniers et de be rgamotiers greffés sur 
bigaradier; Ces deux espèces sembla nt constituer dos o ssociations 
to l éra ntes à l a ma l a die ave c lo bigorod i or porte - greffe , Quont a ux 
pla nt a t io ns do Limes ' Moxicaines 1 o xist o nto s , nous pensons qu 1ell o s 
s ont suff i s a mment bien d é veloppées pour être rontables pend a nt 
e nco r e un c erta in nombre d 1 u nn ée s, à condition que la souche do 
Triste z a a it la méme virule nce que celle o ctue llo me nt présente 
d a ns les a utres régions de cato d 1 I vo ire . 
LARUE (4) a not é que cert a ins b ig a radiers greffés en 
be rg a motier pr é sent a i u nt du "Stem pitting 11 • Nous o von s n ou s même 
observé c es ma nifosta tions sur cort a in s arbres~ Dons cc c o s le 
11 Stem pitt in gn est extrêmomen t grossier e t nous ne pGnsons p <:i s 
quo co symptôme soit provoqué par l n Tristoza. 
. . ~ / ~ .. 
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b) Les a utres ma,lad~iGs à virus et à m.Ycoplosmes 
Lo Station d 1 Azoguié a con st itu é s o collect ion, son 
parc à bois et sos divers essais agrumes à l'oide do greffons 
indomnos dBs principa l es ma l ad i es à virus proven a nt de l a St a tion 
do Cors e . Il es t donc normal qu 1 a ucun symptômo de ces viroses nB 
soit observé sur l os plants i ssus d o ces greffons~ Les vergors 
r ég ion aux cré8s par l o St a tion 8 1 Az u guié ont été pl a ntés à ll o ido 
d e ma tériel do môme ori g ine~ Il n ' a donc été poss ible de d é t o cter 
dGs symptômes qu e sur des a rbro s dG " vie illes li g nées 11 qui 
ox istoiunt avont le s introductions de matériel végéta l de Corse . 
1) L 1 Exo cortis 
Des symptômes d 1 Exocortis n 1 ont été ob s erv ~s que s ur de s 
Limes 1 Ro n gp ur 1 groffé s en pome lo, d a ns le r es te d 1 une vieillG 
c o llGction de l a St a tion d 1 Az a guié . Ce s u rbre s prése nt a ient un 
é c a illoment typique d e l' é corce du porte - grGffe e t un cert a in 
nan isme; Il s devra i e nt &tre ; 6truits sa ns ot tendre pour év itor 
l 3s cont am in ot ions éve ntuolles . 
L 1 Exocortis risque do d ov onir une préo ccupat~on ma jeure 
po ur l o s ogrum iculte urs de Côte d 1 Ivoire, si llemploi de l a Lime 
1 Rongp ur 1 ou do c e rtains Citranges, espè cos so nsiblos à l a ma l adie, 
so g é néralise d a ns l e pays~ L 1 Exocortis est t:car;smis m6 c a niquenmnt 
par los outils de t a ille et d e gr e ffage et il suffit de foyer s de 
l o ma l o dio po ur permettre son ox tension. Dr, l es foyers d 1 Exocortis 
uxistent o n Côte d 1 Ivoiro~ Nous consid é rons quo tous l es borg am o-
tiors e t uno grondo pa rtie des citronnio rs cultiv6s sont p orteurs 
d e l D m~ la dio. Il suffit do nc do . t a iller dos bergamotie rs pa r 
exem ple pour cont am iner l os s é c a t e urs. L' emplo i do co s outil s sur 
dos orbros d 1 a utr8s v a ri é tés permettr a it l a con tamirat ion do c es 
durniers . Co tt e pr o pa gat i on s o r oit d 1 o utant plus gr a vo qu l e llo 
a ff e c te rait des plants gre ffés sur des porto-gre ffa sensib l es . Il 
im p orte d 1 oro s et d é jà d e con se iller l a d 6s infu ction do~ ou t il s do 
t a ill e et do gr e ff a ge après l e ur emplo i sur berg am otiers ou 
citronnie rs "vie ill Gs li gnéos 11 • 
2) Lo Ca ch ux ie- Xv l op orose 
Seuls quelques arbres d e l a colloction do 1 1 0RSTDM à 
Ang uéd é doo ma nifestent do s sym ptômes typiques de Ca chex i e - Xy lo po=o so . 
C 1os t p r in ci palement l G c o s dG s cl ément iniers . 
Ra ppe lons que l o Lim e 1 Ro ngpur 1 os t é go lement sensible 
à l a ma l a die e t quo son utilis a tion c omme porte - gre ffe n é cessite 
l'emploi d e greffons indem n e s~ 
3) Le Stubborn 
LGs or a ngers 1 Was hington Novo l 1 S . R. A. n°9 du pa rc à boi s 
do l a Sta tion d 1 Az n gu i é o voient été trouvés porte urs do symptômes 
de Stubborn, e n 1 971 , par BDU RDE A UT ( 1) • L 1 oxomo n de c es a rbres 
nous o permi s de c onfirmer l a diagnostic. Nous savons maintunont 
qu o cotte lign é e est effoctivcmont a tteinte por la ~~lo die, 
1 1 indcxution offo ct uéu en 1 971 à San GiGlio no, a y a nt d émontré ,.{Ue 
co clone ~o ' Was hington Navel 1 é t a it conta min é p a r le Stubborn. 
Los 9. oron qors . do c o tte liqn é e planté s . à l..9_ Station d 1 Az a gui é 
_çl o vru i e nt êtr_g__détruits s o ns a ttendre pour évite.r l a _p_ro_p aqation 
é ventuelle do l i3 ma l iJ ditl.~ R2ppelons à c e sujet qu e l e Stubborn 
semb le êtro tr a nsmis por un in s e cte vecteur ~ 
... / ~ .. 
Au cours d e notro mi ssion , nou s a vons p u notor l a 
pr~ suncG do n om breux symptômos de Sholl Bork s ur citronni2r 
u t parfois s ur borgamotiGr . Cu tte mo l o dio no somb l o p a s a voir 
) -~ 
uno gr a nd G i mport a nce on u lle m&mo , mo i s l us font Gs d a ns 1 1 6corcu 
pr ovoqu é os par l a mal a dio con stituGnt o ut o nt do portos d 1 en tré o 
pour l a gommoso~ 
La gommoso paso du très gra ves problèmos o n Côte 
d 1 Iv oiro co mme BR UN l 1 o d é jà s ouli gné (2) ~ E ll e r i squo de prondro 
d 1 a ill u urs d e plus en p lu s d 1 im p ort a nce du fa it du r omp l a c emon t 
du big a r a die r par d' a utres p ort e - groffe~ Le Rou g h l Gmon , l a Limo 
Ra ngpur, et par fois l e mo nd orinio r Cl é opâtre y s ont suns ibles . 
Leu r g é n é r al i sation o n Côt e d 1 Ivoiro entr a i nur o it c ortaine men t 
un e a ugmont a tion dGs c o s do gommoso . 
Los tr oitGme nts en tr e pri s à l a Stot ion d 1 Azcgu i é 
con s i st a nt à pra ti quer des arros a ges d u so l, à pr o x i mité do s 
p i ods d 1 a rbros ma l a des , à 1 1 o ide d 1 0rthodifolo ton , semb l ent 
donn e r d' ex cellents résult a ts d 1 8 près EOURDEAUT~ Des asso i s 
d o vra iont être ent r o pri s d a n s d 1 a utros c ond ition s é colo giques 
po ur vérif i o r 1 1 e ffic o c it é de c es tr oito me nts. 
Dl o utro s ma n ifes tati o ns d e mo l o dies on t é té observ 6os 
u t do s é ch a nt i ll on s ont é t é rumis à M. FROSSARD po ur d é t e rmi n o t i2 n -
rfo us pa nsons on particuli er ovo ir trouvé dos d é gâ -ts d e 11 Scab 11 su· 
mn nd a rinio r s 1Commu n 1 du parc à bois do l o Stoti on d'Az ag ui 6 , c+ 
do Botrit is sur des citronniGrs do la collection du l a Sta t ion c:t 
de div e r sos p l o nt a t io ns pr i v é os . 
d) fig_ciqe nts et p o r a ~ijisme diVO:s.§. 
En Côte d 1 Ivoiru , co mmu d o n s d 1 a ut r os territoiros , nou s 
~ vans rem a rqué que l o plup a rt des ma nd orinior s 1Ro b i nson 1 d ép6 -
ri ssa i e n t . Il s 1 og i r a i t d 1 uno sorto de gommo so phys iolo g i que q ui 
s2m blorait offe c tor c ot t e v ari é té d o n s l os pays subtrop ic a ux. Do 
tu l l e s man ifesta tions n'ont p a s encore été ob so rv éos en Cor se o ~ 
l e clima t ost be a ucou p pl us froid , La ma u vo i so adap t a tio n de 
c ctto v a riété a ux conditions é c o l ogiq uo s s u btrop ic a l os signif i e 
q u 1il ost pr é f é r ob l o de 1 1 obo ndonn or d és orm a is~ 
No us a vo n s not é , d a ns prusq ue tous l os verge r s visités , 
des fent es d o n s ll éc orco du l a p lu par t des var i é t és cultiv éo s . Co t 
é c o illems nt p o r o it o ffector prin ci pa l eme nt l os orbres l os plus 
v i go ur e ux~ Il nous p Fl r o it vraisemb l a bl o d 1ottr i b uGr cos fent os 
o ux ol t orno ncos des pér~odas sè ch es et humides : pe nd a nt l a s a iso n 
sè ch o l os é corces durcissa nt pu i s é clo tent o v~c 1 1 a rrivéo d 1 uno 
n ouvelle pous sé e v 6 gétot i ve . 
Do ns plusie ur s vergers, nous a vons ob s erv é des 6 cl c to-
monts e t des desq ua ma tions d 1 é c or c e à l o su it e do tr a it ement s à 
l'ol é ocuivre ~ Ainsi , d e nombreux a r bres du pa rc à bois d 1 Abengou rou 
o v o i e nt été badigeonn és ave c ce produi t qu e lqu es jours ovo nt notre 
pos sago , o lor s qu e c es a rbres man ifo sto ient des s i g nas év iden ts 
do sécho r esse . Don s c os conditi on s 1 1 e mploi d 1 u ne h ui le devr o i 1; 
ô tro év it é , de nombreux o utres p roduits a n t i-cochenillos pou v c n t 
l o r c;mplo cor~ 
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Nous av ons pu é galeme nt noter, sur la plupart des 
ogrumcs do Côte dflvo~ro , de s att a q ues do no mb reux poros ite s 
o nimoux et e n pa rticulier ce lles d 1 acoriens ~ De nombreuses ut udes 
ont pourt a nt ~rouv é quo 1 1 omplo i inc onsidéré d 1 i nscct icides de 
s ynthèse , en particulier dos parath ion s , favorisait l a mult i plic2 -
tion d 1 o corions . Co f a it os t bien connu, ~_l_gst P...9._YLfl_Uo i nou s 
§.~~s c n droit do nous ét onner .. qU!:J de~~9!!!JJ. rousGs.._..._~~-i_çi_nJ3~_9._q, 
1 .. ~.J--~ ~ A. C. , c; r:i pur·tic ul i o r ~o ll_s__g~ A.z o.guJé....._pu i s se en coro fil.8 c ... o.!Jj_s_u.~:r;-. 
do tels produits insecticides. Lus r 6sulta ts s ont d 1uillours 
rom a rqu ob l os : prat iquemont tous los fruits sont incomm c rcialisablos 
du f a it de l a présenc e do rougcot provoqué pa r Ph_ylloc,optruté1 
ole ivora Ash . 
Afin d 1 év itor de tels incon vé nient s , il convie nt on 
prem i c;r lieu d 1 év itor l es produits è base d ' esters phosphoriques 
e t principolemo nt l os pa r athions. Les spécialistos devr a ient 
pr 6conisor dos produits plus sp6cifiques qui ne f a vorisent pos 1 2 
pu llulati on dc;s a c a riens . 
Enfin il convie nt de remarquer quo do très nombreux 
fruits sont dé truits è l o suite dos at t a qua s de papill ons piquours 
contre l esque ls a ucune lutte n ' u é t é env isog 6 e ~ Il poroît pourt ant 
urgent dr essoye r d 1 enr a yer c es attaques , 
Le principa l problème pose a 1 1 og ru ~ iculture ivoiri on no 
u s t sans ou cun doute colu i cr é é pa r la Tri stozo ~ Les limettier s 
ma nifesto nt dos symptômes do l a ma l odio et dans les plontotions oD 
le biga r ad ier éta it utilis é comme porte - gre ffe, l es plants 
dé périssant l e nt ~ mo nt. Lo souche do Tristoz o pr6sente a ctue llom ont 
o n Côte d 1 Ivoire parait r a l otive mon t pou virulente ca r 1 drune p ~ rt 
ollo n 1 ontroine pas l o mort r ap ide dos a rbres greffés sur bi go r , -
d i e r o t, d ' a utre port, elle ne provoque qu o peu do symptômes s ur 
les pomcüos ~ 
Les futures pla nt a tions do vorié t6s tol6r a ntos à l o 
mo l odio devront être obligatoir eme nt c onstituéus de pl o nts gruffés 
s ur un porto - greffe ou tre que l o bigaradier . Qua nt a ux vari étés 
sensibles (princip ol e mont !imett ior e t pom e lo), il conviendra do 
déterminer, grôce a ux pla nta tions déjà é t ablie s, si leur culturo 
est é conomi quement rontab l o on Côto d 1 I voiro. 
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